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PRIGODNO OBILJEŽEN 
NACIONALNI DAN ZAŠTITE NA RADU
Od 2003. godine International Labour Orga-
nization (ILO - Međunarodna organizacija rada) 
svake godine 28. travnja obilježava Svjetski dan 
sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Naziv ovo-
godišnje teme bio je “Join in building a culture 
of prevention on OSH”. Obilježavanjem ovog 
dana nastoji se utjecati na podizanje razine svi-
jesti o potrebi provedbe sigurnosti i zaštite na 
radu. Svaki radnik ima pravo na sigurno radno 
mjesto i zdravo okruženje u organizaciji u kojoj 
radi.
Od 1989. godine na dan 28. travnja sindi-
kati SAD-a, Velike Britanije, Azije, Europe i 
Afrike organiziraju razne prigodne manifestaci-
je. Navedeni datum odabran je kao uspomena 
na 28 poginulih radnika na gradilištu u državi 
Connecticut. 
Od 2006. godine obilježava se Svjetski dan 
sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s težištem 
na prevenciji bolesti i ozljeda na radu i u Hr-
vatskoj.
U Zagrebu su 28. travnja 2015. u povodu 
obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu 
i Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na 
radu Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Ko-
ordinacija SSSH za zaštitu na radu organizirali 
konferenciju Mobing na radnom mjestu. Kako 
se moglo čuti, riječ je o zlostavljanju, psiho-
loškom teroru kojemu je cilj eliminacija. U ve-
ćini slučajeva, osoba izložena mobingu sama 
daje otkaz, jer takvo ponašanje ne može više 
podnijeti. Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović 
s Medicinskog fakulteta u Zagrebu u svojem je 
predavanju napomenula kako su najčešće žrtve 
mobinga mlade, tek zaposlene osobe, i starije 
pred mirovinom, „poštenjaci“, odnosno osobe 
koje su prijavile nepravilnosti u radu, tjelesni 
invalidi, te osobe koje traže novije instrumente 
rada. Idealne žrtve su odgovorne, motivirane za 
rad, uredne, savjesne, osjetljive na priznanje i 
na kritiku, te s visokim osjećajem za socijalnu 
pravdu.
Pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava 
svečano je obilježen Međunarodni dan zaštite 
na radu u kinodvorani Gospodarskog kluba. 
Skup je otvorio s pozdravnim riječima svim su-
dionicima Božidar Štubelj, zamjenik ministra 
rada i mirovinskoga sustava. Skupu su prisu-
stvovali predstavnici Saveza samostalnih sindi-
kata Hrvatske i Nezavisnih samostalnih sindika-
ta, kao i g. Sivano Hrelja, član Odbora za rad 
i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora. Gos-
podin Štubelj predstavio je Nacionalni program 
zaštite na radu za razdoblje 2014.-2020., koji 
je u fazi izrade, u kojem će težište biti stavljeno 
na mala i srednja poduzeća, sprečavanje rizika 
od novih tehnologija te starenje radne snage. 
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Gospođa Lidija Hrastić-Novak, ravnateljica, 
predstavila je novoformirani Zavod za vješta-
čenje, profesionalnu rehabilitaciju  i zapošlja-
vanje osoba s invaliditetom. Zavod je osnovan 
2014. godine kao javna ustanova sa sjedišem 
u Zagrebu i ima 5 područnih ureda, izdvojena 
mjesta rada (12) sa 126 zaposlenih osoba. Gos-
pođe Višnja Rakin, prof. psih. i Đurđica Hribar, 
soc. radnik upoznale su nas sa značajem razvi-
janja učinkovitog sustava profesionalne rehabi-
litacije kao i ponovnim uključivanjem osoba s 
invaliditetom na tržište rada. Osim toga, infor-
mirale su sve sudionike o prilagođenom tržištu 
rada i potrebama osoba s invaliditetom.
Nakon predavanja dodijeljena su priznanja 
za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika 
na radu te unapređenje sustava zaštite na radu 
u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu g. Bori-
su Laškarinu, g. Ivanu Manceu i g. Cvetanu Ko-
vaču. Skup je završen uz neformalno druženje 
svih sudionika na domjenku.
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